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Díszelőadás
Vörösmarthy Mihály születésének 100 éves évfordulója alkalmából.
(Az előadás jövedelme részben a „V őrőiSmarthy-szobor“ alap-javára fordittatik.)




Bérlet 53-ik szám. n
deczember hó 1-én,
I.
Ünnepi nyitány. -Előadja a színházi zenekar.
ii.
Vörösmarthyhoz. Költemény, írta: Szávav Gyula. Szavalja: Fái Flóra. U tána: Szózat.
Éneklik a színtársulat összes tagjai.
in.
k  vén czigány
Költemény V örösmarthy Mihály t ó i .  Előadja: Sziklay Miklós, hegedűn kiséri. Tan ay Frigyes.
A  költemény néma szereplői:




Szomorújáték 1-ső és 5-ik felvonása. Irta : Vörösmarthy Mihály.
S Z E M É L Y E K :
Marót, maesói bán —  . —
Barra, várnagya —  —
Haszán, török bég —  —
Bőd, hadnagy, rabló vitéz, Haszán szolgálatában
Bartha István.
Ifj. Szaíbmáry Á. 
Odry Árpád. 
Komjáthy János. I Juszuf, Haszán szolgája — — — —  — Nagy Gyula.Ibrahim, Bőd szolgája — •— — —  —  Makray Dénes.Egy magyar vitéz — — —  —  — Burányi F.
Tőrök és magyar katonák. T ö rtén ik : a XV. század végén.v.
Szép Ilonka.
Költemény V örösmarthy tói. Szavalja zenekiséret mellett: T. Flalmi Margit.
A k ö ltem én y  ném a szerep lő i több alkalm i ta b ló b a n :
Az ősz Peterdi 
Ilonka — 
Mátyás király






—  Környey Béla.
Főurak. Vitézek. Hölgyek. Apródok. Nép. Katonák.
y mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 1Ü®
E sti p én ztárn y itás 6 , az  e lőad ás k ezd e te  órakor.
Holnap, vasárnap, cleezember 2-án két előadás;
este 7 és fél órakor, bérletszünetben — (szelvény-és kedvezményes jegyek 
nem érvényesek) — fényes kiállítással és uj díszletekkel, újdonságuldélután, 8 órakor félhelyárakkal:
A Gyurkovics lányok.
Életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg F.
először:
Debreezen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1623.
New-York szépe.
Nagy amerikai operette 6 képben. Irta: H. Morton. Színpadra alkalmaz­
ták: L.KrennésP.Lmdau.Fordították: Salgó Ernő és Makai Emil. Zené­
jét szerzetté: Gr. Kerker.
K om játhy János,
& debreczcui szioház igazgatója.
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